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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Gastos de viaje y su relación con el estado de resultados 
en las empresa comercializadoras de productos eléctricos del distrito de Bellavista, año 2018”, 
la misma que someto a su consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que los gastos de viaje tienen relación con el estado 
de resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos así como informar 
sobre las desventajas de exceder los límites establecidos, lo que permitirá relacionarlo con su 
reporte financiero y por consiguiente analizar si existe beneficio o perdida para organización.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco metodológico 
y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo los gastos de 
viaje se relacionan con el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de Bellavista, año 2018. La importancia del estudio radica en la 
necesidad que existe en las empresas al momento de incurrir en los gastos de viaje, este sector 
empresarial manifiesta que este tipo de problemas se da debido principalmente a que la 
liquidación de viáticos se realiza fuera de los plazos establecidos además del desconocimiento 
por parte de personal sobre los comprobantes de pago que en muchas ocasiones no cumplen 
con las características requeridas para ser considerados válidos razón por la cual se ha tratado 
de buscar soluciones para que las empresas minimicen el impacto en su estado de ganancias 
y pérdidas así como en los resultados integrales. 
 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no experimental 
descriptiva correlacional, con una población de 45 personas del área contable en 9 empresas. 
La técnica seleccionada es la encuesta y el instrumento utilizado es el cuestionario fue 
aplicado a las empresas comercializadoras de productos eléctricos. Para determinar la validez 
de los instrumentos se aplicó el criterio de juicios de expertos que además se encuentra 
respaldado por el Alfa de Cronbach; con respecto a la comprobación de las hipótesis realizó con 
la prueba de spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a concluir que los gastos de viaje tienen relación 
con el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, año 2018. 
 
Para finalizar, se obtuvo como resultado, contar con fuentes de información confiable 
y veraz lo que aporta de manera importante para que la toma de decisiones se realice de 
manera acertada y en el beneficio de la empresa. 
 








The objective of this research work is to determine how travel expenses are related to 
the income statement in electric product marketing companies in the district of Bellavista, 
2018. The importance of the study lies in the need that exists in the companies at the time of 
incurring travel expenses, this business sector states that this type of problems occurs mainly 
due to the settlement of per diem outside the established deadlines in addition to the lack of 
knowledge on the part of personnel about the payment vouchers that in many cases they do 
not comply with the characteristics required to be considered valid, which is why they have 
tried to find solutions for companies to minimize the impact on their profit and loss statement 
as well as on comprehensive results. 
 
The type of correlational research, the design of the research is non-experimental 
descriptive correlational, with a population of 45 people from the accounting area in 9 
companies. The selected technique is the survey and the instrument used is the questionnaire 
was applied to companies that sell electrical products. In order to determine the validity of the 
instruments, the criterion of expert judgments was applied, which is also supported by the 
Cronbach's Alpha; with respect to the verification of the hypotheses made with the spearman 
test. 
 
In the present investigation, it was concluded that the travel expenses are related to the 
income statement in the companies that commercialize electrical products in the Bellavista 
district, 2018. 
 
To conclude, we obtained as a result, having sources of reliable and truthful 
information which contributes in an important way so that the decision making is carried out 
correctly and in the benefit of the company. 
 































1.1 Realidad Problemática 
 
Generalmente en nuestro país los viajes son factores importantes dentro de las 
estrategias de negocio, si bien hoy en día debido el avance tecnológico y las plataformas 
digitales permiten que la comunicación con los clientes sea permanente e inmediata siempre 
se obtendrán mejores resultados cuando la negociación se lleva a cabo personalmente. 
  
 En el distrito de Bellavista existen empresas comercializadoras que se dedican 
principalmente la venta de productos eléctricos dirigidos a los diferentes rubros de la industria 
donde los viajes de negocios son piezas fundamentales   para el logro de los objetivos, para 
ello las compañías hacen entrega de dinero al personal de ventas con cargo a rendir para cubrir 
sus necesidades tales como, hospedaje y movilidad. Los cuales deben guardar concordancia 
con la adquisición de ganancias o sostenimiento de la fuente que lo produce. 
 
De igual forma, el presente estudio busca informar que para los gastos de viaje existen 
deducciones las cuales se encuentran expuestas a límites así como deducciones que no son 
admitidas. De manera tal que las deducciones que son limitadas, condicionadas o incluso no 
aceptadas ocasionaran un aumento en la base imponible; según esta se calcula la tasa del 
impuesto tributario.  
 
Por consiguiente sino se cumple con los requerimientos para deducir los gastos 
generados durante el viaje se tendrá como resultado la disminución en la utilidad empresarial 
además unos informes financieros que no demuestran la realidad actual de la organización lo 
que dificultara a los empresarios en la toma de nuevas estrategias orientadas en la búsqueda 











1.2 Asignaciones previas 
 
Se encontraron las siguientes monografías en las universidades: Universidad Católica 
Sede Sapientiae - Perú, Universidad Autónoma del Perú – Perú, Universidad Cesar Vallejo – 
Perú, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Perú, Universidad Peruana de 
las Américas - Perú. 
 
 Asimismo, Flores, Paco y Peña (2015), en su tesis titulada: Deducibilidad de los 
gastos de viaje y su impacto en el estado de resultado de la empresa de transporte Socorro 
Cargo Express S.A. Tesis para la obtención del título de Contador público en la Universidad 
Católica Sede Sapientiae Lima, Perú. 
 
 Cuyo propósito fue exponer las consecuencias tributarias que ocasionan los gastos de 
viaje en el estado de ganancias y pérdidas de la compañía de Transporte Socorro Cargo 
Express S.A. 
 
Como conclusión el autor menciona que según lo establecido en la ley los gastos de 
viaje que contemplan la mayor incidencia en el estado de resultados son los comprobantes 
que no satisfacen las características mínimas para ser considerados válidos, asimismo, los 
gastos de boletas que superan de límites permitidos.  
 
Por otro lado, el autor en sus conclusiones indica que los responsables en el área  
contable no se encuentran preparados de manera adecuada en temas tributarios  por lo cual  
generalmente ocasiona una mala deducción  de los gastos, ya que la forma de registro no se 
realiza de acuerdo a los criterios que se requieren es decir si los comprobantes son correctos 
o no además de contar con la presión de tener próximo las fechas para declarar los impuestos 
a tiempo todo ello le juega en contra todo ellos tiene como consecuencia la constante 
preocupación de Gerencia ante una fiscalización de SUNAT. 
 
Fuentes, C. (2018) en su tesis: Los reparos tributarios y su repercusión en los estados 





Tesis para alcanzar el grado de contador público en la Universidad Autónoma del Perú. 
 
La finalidad es establecer de qué forma los reparos tributarios influyen en los informes 
financieros de la compañía de servicios de limpieza Deco Clean Express S.A.C. año 2016. 
 
La confrontación entre las bases contables y tributarias podría originar diferencias que 
afectan de manera significativa a los Estado Financieros.  
 
El registro de gastos que no coinciden con los principios de causalidad determinados 
en la Ley genera reparos tributarios y sanciones que ocasionan salida de dinero por conceptos 
de impuesto a la renta, lo cual ocasiona como resultado que la organización no hace un 
adecuado análisis y tampoco realiza el cálculo de los reparos tributarios al realizar la 
declaración jurada anual de los impuestos de ley.  
 
Asimismo, el autor menciona que según lo indicado en el artículo 37ª aquellos gastos 
en los que se incurra y que no contemplan los principios de causalidad establecidos en la ley 
del impuesto a la renta no serán considerados como válidos tributariamente por lo tanto será 
reparado, ello representa sanciones económicas para la empresa lo que pone en evidencia que 
tiene déficit en cuanto al análisis contable y se refleja en el cambio que sufre la utilidad hallada 
en el estado de resultados. 
 
Vidal (2017), Titula su tesis como : Gastos de viaje y su relación con el estado de 
resultados de las compañías de transportes de carga en Puente Piedra, 2017.Tesis utilizada 
para lograr el título profesional de contador público en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 
Perú. 
Cuyo propósito es diagnosticar de qué manera los gastos de viaje se relacionan con el 
estado de ganancias y pérdidas en las organizaciones de transporte de carga en el cono norte, 
2017. 
Estudiando los logros alcanzados en esta investigación se  puede inferir que los gastos 
de viaje son los que tienen mayor relevancia dentro de la empresa, y que influye directamente 





debido a que se realizan en el interior del país donde existe aún mucha informalidad por parte 
de los negocios, tributariamente estos gastos deberán ser sumados a la renta neta imponible, 
generando un aumento en la utilidad y por lo tanto un aumento en el impuesto por pagar. 
 
Al revisar  los resultados, se definir que la rendición por motivo de gastos de viaje 
deben realizarse de forma oportuna, en el retorno inmediato de los trabajadores o en el tiempo 
más cercano en el que se realice, por la naturaleza del negocio muchas veces la rendición se 
realiza a destiempo debido a que el personal no retorna inmediatamente y continua en ruta, lo 
cual es importante para mantener la fuente productora, pero esto genera que no se utilice de 
manera oportuna el crédito fiscal y no se sustente el gasto en el periodo realizado, trayendo 
como consecuencia que se realicen pagos de IGV inadecuados afectando financieramente a 
la organización. 
 
El autor deduce que los gastos de viaje influyen directamente con el estado de 
resultados y que en muchos casos los comprobantes que presentan los trabajadores no tienen 
las condiciones indispensables para ser considerados como válidos debido a que mucho de 
ellos son del interior del país donde todavía prevalece la informalidad, lo que para efectos 
tributarios esto incrementaría la base imponible por consiguiente aumentaría la utilidad y el 
impuesto por pagar seria mayor. 
 
Huerta, M. (2017), en su tesis: Impacto tributario de los gastos deducibles en el cálculo 
del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa textil Barache S.A.C del distrito de 
Ate Vitarte. Tesis que busca la obtención del título profesional de contador público en la 
Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú. 
 
Se llegó a la conclusión  que el desconocimiento que tienen los colaboradores  que 
trabajan en el área contable, mostraron  como evidencia un reducido manejo en la deducción 
de los gastos, infringiendo de esta manera lo establecido en la ley, lo cual impacta de manera 
económica y tributaria en el cómputo de los impuestos que debe de pagar la empresa. 
 





los principios de causalidad pero que debido a que superan los parámetros estipulados  por la 
ley terminan sin ser considerados como deducibles para el cálculo de los impuesto de ley por 
consiguiente deben ser reparados es decir adicionados a la base imponible. 
 
Mallqui, G. & Vigo, A. (2015), en su tesis llamada: El análisis del estado de resultados 
integrales como factor clave para lograr el financiamiento de los micros y pequeñas empresas 
de la provincia de Huaura. Tesis para la búsqueda del título profesional de contadores públicos 
en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú. 
  
Tiene en su tesis como objetivo demostrar la forma en que el análisis del estado de 
resultados integrales como factor clave influye en el financiamiento de las Mypes y Pymes de 
la ciudad de Huaura. 
 
Como conclusión, indica que el análisis del estado de resultados tiene una influencia 
significativa ya que detalla la rentabilidad en un periodo determinado para la organización.  
 
Las políticas contables son la base con la que toda gerencia debe contar para establecer 
la planificación de actividades que se deben realizar teniendo como principal finalidad el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales y por consiguiente un plan estratégico para 
tomar decisiones esta es la base para una correcta determinación de los estados de resultados 
que sea real , veraz, razonable y para cumplirlo es indispensable que todo el personal esté 
comprometido en la búsqueda del mismo objetivo. 
 
 De esta manera, el autor infiere que el análisis del estado de ganancias y pérdidas es 
relevante para reflejar el beneficio que tiene la empresa en determinado periodo, también 
indica que las políticas en área contable son los cimientos para lograr la ejecución de los 
objetivos establecidos en la compañía y como consecuencia son fundamentales para que la 
gerencia tome decisiones acertadas en base a estados financieros correctos y reales. 
 
Rojas, H. y Soca, W. (2017) en su tesis: Gestión financiera y su incidencia en el estado 





en el año 2016. Tesis que tiene como objetivo la búsqueda del título profesional de contador 
público en la Universidad Peruana de las Américas, Lima, Perú. 
 
Demostrar que mediante la Gestión Financiera se puede tener incidencia en el estado 
de situación financiera y de resultados de la Constructora Gamboa & CIA S.A.C. en el año 
2016. 
 
  De forma tal que si los estados financieros no se gestionan correctamente y de manera 
eficiente estos no se podrán plasmar correctamente en la situación de la empresa, esto por su 
parte no brindará las herramientas correctas para una nueva estrategia o toma de decisiones, 
asimismo, evitar riesgos y poder visualizar las ganancias que se puedan obtener en un futuro. 
 
Por tal motivo, concluyen que si los estados financieros de la organización no se 
brindan de forma oportuna y si éste no refleja de manera racional la situación de la 
organización entonces esta información no será suficiente para una toma de decisiones 
adecuada lo que podría manifestarse a largo plazo con una disminución de la rentabilidad 
obtenida para la empresa.  
1.3 Teorías vinculadas  al tema 
Son aquellos gastos ocasionados cuando un trabajador se traslada, ya sea por motivos 
del servicio que ofrece, a un lugar diferente de donde reside habitualmente. Tomando en 
cuenta los requerimientos especiales estos contemplan los montos de los gastos que se 
realizan y a la manera en la cual se sustenta; todo será según la naturaleza o tipo de gasto 
de viaje que se realiza (Rojas, 2008, p.3). 
1.3.1 Marco teórico: Gastos de viaje 
 
Los gastos de viaje están conformados por conceptos de transporte y viáticos, todos 
deberán satisfacer con los principios de causalidad y no deben exceder los montos máximos 
contemplados en la ley del impuesto a la Renta.  (Ramos, 2017, p.9) 
Según el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta detalla lo siguiente: 
Aquellos gastos de viaje serán aceptados siempre y cuando estos sean indispensables 
según la actividad o giro del negocio y estos a su vez generen renta. La necesidad del 
viaje se probara mediante correos, invitaciones u otra documentación que así lo acredite, 
y en caso de los gastos ocasionados por transporte se sustentara con los boletos o pasajes 





alimentación y trasporte, aquellos que no pueden sobrepasar el doble de lo que brinda el 
Estado a los colaboradores de mayor rango. En cuanto a los gastos por alimentación y 
transporte que se dan fuera del país tendrán la alternativa de ser sustentados con aquellos 
documentos contemplado dentro del Artículo 51-A de esta norma o a través de 
declaraciones juradas por parte del involucrado, según como sea  establecido el 
Reglamento. En cuanto a las deducciones sustentados mediante la declaración jurada no 
pueden sobrepasar el (30%) según lo estipulado en la misma ley (Ramos, 2017, p.9). 
 
a) Principios de Causalidad 
Según señala García (1980), de forma general todos los gastos están regidos por los 
principios de causalidad, es decir solo son aceptados aquellos que relacionen 
directamente con la renta generada o en caso contrario con el sostenimiento de la fuente 
bajo situaciones productivas. (p. 122). 
Asimismo, según Picón (2007), se llama causalidad al vínculo que hay entre el gasto y 
la finalidad del mismo que debe ser la obtención de las ganancias generadas o también 
de la sostenibilidad de la compañía. Además, se debe tener en cuenta que considera 
aplicado los principios de causalidad aunque no se obtenga ganancias. (p. 29) 
Alva, M. (2014) Los principios de causalidad tienen como origen deducir el gasto 
siempre y cuando se relacionen con la obtención de ganancias y la aceptación del gasto, 
siempre y cuando se relacionen con la obtención de ganancia o con el sostenimiento de 
la fuente en situaciones productivas y de desarrollo, siempre y cuando el gasto este 
estipulados por la ley tributaria. Debemos indicar que en nuestras leyes, el principio de 
causalidad afecta a todos los contribuyentes domiciliados que perciban renta de tercera 
categoría. Su base legal es el artículo 37ª de la Ley del impuesto a la renta. 
Por otro lado, nuestra ley contempla gastos los cuales están relacionados directamente 
con al ingreso gravado; sin embargo, estos se encuentran limitados de manera 
cuantitativa. Por tal motivo, es importante resaltar que para que dicha relación causal se 
cumple siempre y cuando exista la intención de generar ingresos se haya producido o no; 
y que exista los medios para demostrar que los gastos son fehacientes. 
Con relación a las pruebas es el contribuyente quien debe tener la forma de sustentar la 
causalidad de los hechos. De manera que la administración tributaria se encuentre en la 
potestad de requerir los documentos que sustenten los gastos incurridos por la empresa. 
(P.16-17) 
 
b) Principio de Fehaciencia 
 
Alva, M. (2014) Es el principio mediante el cual se establece las características mínimas 
requeridas para validar el gasto. De tal manera que al revisar lo detallado en el RTF Nª 
10579-3-2009, observamos que el tribunal fiscal acepta el gasto realizado, siempre y 
cuando este pueda ser demostrado. 
 Con referencia a las prestaciones de servicios, la contabilización del gasto realizado no 
se rige solo a la presentación de comprobantes que lo sustenten, si no a la presencia de 
la documentación adicional con los cuales se debe demostrar la efectiva realización de 





RTF Nª 01339-1-2009 (13.02.2009) 
Alva, M. (2014)  Ante la pérdida del comprobante de pago, se debe comunicar la 
situación a la Administración tributaria y seguir con los procedimientos  establecidos en 
el reglamento, con el propósito de utilizar el crédito fiscal y demostrar el gasto o costo 
realizado para ser validos tributariamente(p. 19) 
 
c) Principio de Proporcionalidad 
  
Alva, M. (2014) Podemos mencionar que el principio de proporcionalidad se define 
como un valor netamente numérico, el cual se relaciona directamente con el contexto 
monetario o del monto del gasto. Es el factor que corrobora la relación existente entre la 
proporción del gasto con relación a los ingresos obtenidos por la venta. Por tal motivo, 
si el gasto supero dicha proporción, se considera inmediatamente un acto de presunción, 
mediante el cual se deduce que la compañía ha realizado el gasto con fines diferentes al 
rubro de la organización. (p.19) 
 
d) Principio de Razonabilidad 
 
Alva, M. (2014) Es un principio que está dirigido a la razón o la naturalidad del gasto. 
Asimismo, debe primar este principio entre el gasto o costo y las ganancias. Una empresa 
que obtiene ingresos bajos o casi nulos perdería credibilidad al generar gastos que 
superen ampliamente sus ingresos, ya que no guardaría relación ni coherencia con las 
ganancias. (p, 20) 
 Con referencia a este tema, el tribunal fiscal menciona en el RTF Nª 1275-2-2004 que 
en la ley del impuesto a la renta no existe una base legal que imponga a los contribuyentes 
un procedimiento a seguir en cuanto a los gastos, simplemente exige que se cumpla con 
el criterio de causalidad, que el gasto sea necesario y que este sea acreditado mediante 
comprobantes de pago. 
 
e) Principio de Generalidad 
 
Alva, M. (2014) Con respecto a este principio, menciona que se relaciona y va de la 
mano con el principio de igualdad, el cual describe tratamientos equitativos para las 
personas que sustentan y pertenezcan a una misma jerarquía, o que se hallen en 
condiciones similares dentro de la organización, entre algunos se puede mencionar la 
antigüedad, el rendimiento, el área geográfica a la que ha sido asignado, entre otras. 
Según lo expuesto se puede concluir que este principio   es de naturaleza cualitativa. 
Asimismo, esta se encuentra estipulado en la ley. (p. 20) 
 
f) Viáticos y transporte 
 
Ramos (2017), declara: 
Estos gastos están conformados por conceptos de transporte y viáticos, los cuales 





detallados en la ley. Asimismo, deben ser requeridos para generación de ingresos o 
aportar con el sostenimiento de la fuente además, de guardar relación con el rubro del 
negocio para ser considerados válidos. (p. 9) 
 
Hoy en día debido al crecimiento y desarrollo constante de las compañías es 
indispensable realizar estos gastos ya que se encuentran en constante seguimiento de 
nuevas ocasiones para invertir así también de renovación el forma de llevar a cabos su 
gestión maximizando la rentabilidad de sus negocios sin embargo los mencionados 
gastos deben cumplir con una serie de principios de causalidad como son Fehaciencia, 
causalidad, razonabilidad, proporcionalidad y además debe existir una necesidad de 
viaje. 
 
Causalidad y necesidad del viaje 
 
Se debe acreditar que la realización del viaje para ello es necesario informar el tiempo 
de duración y el lugar además de probar mediante comprobantes de pago fehacientes 
donde demuestre la relación de gastos con la generación de ingresos o conservación del 
mismo. (Ramos, 2017, p.10). 
Y pueden ser: 
Todo aquello que certifique la coordinación del viaje tales como correos electrónicos, 
itinerario de eventos o documentos donde se mencione la dirección del proveedor o el lugar 
de capacitación. (Ramos, 2017, p.10). 
También se incluyen los comprobantes de pasajes que sustenten el servicio de transporte 
donde debe especificar a la compañía como adquiriente del servicio; ya que son los 
responsables de enviar al trabajador de comisión, de igual forma se aplicara para los 
comprobantes de pago por concepto de viático (Ramos, 2017, p.10). 
 
Gastos de transporte 
 
Estos gastos están relacionados a los utilizados por el trabajador por la utilización de 
cualquier medio de transporte ya se vía terrestre, marítima o aérea siempre que este se 
encuentre relacionado con las actividades encomendadas por la empresa (Ramos, 2017, p.10). 
Los referidos gastos se refiere son aquellos en los que se incurren para el desplazamiento 
del trabajador a un lugar diferente de su residencia con concepto de trabajo 
específicamente a viajes realizados fuera de su localidad excediendo un rango de 50km 









Es la entrega de dinero que se realiza al colaborador para solventar los gastos en los que 
incurrida durante el periodo de viaje y bajo los lineamientos que se especifican en la ley 
como: hospedaje, transporte y alimentación (Ramos, 2017, p.10). 
 
 Alojamiento 
Lugar donde el trabajador se hospeda de manera temporal y sin posibilidad de 
permanencia durante el periodo que dure el viaje este pueden ser en: hoteles, hospedajes, 
posadas, casas alquiladas, etc. 
Que puede ser elegida a elección del trabajador o de la empresa según las políticas 
establecidas o acuerdos entre ambas partes pero que solo serán consideradas como 





Son los gastos en los que incurren el trabajo por la acción de proporcionarle alimentos 
a su cuerpo tales como el desayuno, almuerzo y cena (Ramos, 2017, p.10). 
Movilidad 
 
Se refiere a los gastos incurridos por el trabajador que le permitan desplazarse de un 
lugar a otro en recorridos cortos y que se realizan utilizando medios de transportes regulares 
como: taxi, ómnibus, moto taxi, metro (Ramos, 2017, p.10). 
 
Se debe tomar en cuenta que los mencionados deberán haber sido generados en las 
fechas que corresponden al periodo de viaje de lo contrario no serán considerados como 
viáticos (Ramos, 2017, p.10). 
 
g) Gastos de viaje al interior del país  
 
Según lo determinado el artículo 21 de la ley del impuesto a la renta, señala que en 
asuntos de los gastos de viaje producidos dentro del país, estos deben ser probados 
mediante comprobantes de pago, por consiguiente no está admitido sustentarlo por 
medio de declaraciones juradas por parte del colaborador beneficiado con los viáticos 
asumidos por la compañía. (Ramos, 2017, p.14). 
De la misma forma, los gastos realizados por hospedaje, alimentación y movilidad, 
deben ser probados mediante los comprobantes de pago contemplados en la ley. En este 
sentido sino se cuenta con los comprobantes de pago no podrá optarse por realizar una 





viajes fuera del país. Al no sustentarse los viáticos por medio de comprobantes estarían 
sujetos a ser comprendidos como dividendos presuntos gravados por lo cual se aplicaría 
el 5% adicional a partir del siguiente periodo, tal como señala la modificación de la ley. 
(Ramos, 2017, p.14). 
De igual manera el trabajador deberá solicitar a los proveedores los comprobantes de 
pago que demuestren el gasto y sirvan para deducir el crédito fiscal, por lo que debe de 
tomar en cuenta algunos requisitos: Toda factura o boleta deben estar generadas a 
nombre de la compañía mas no del colaborador además, debe considerar todas las 
condiciones especificadas en la norma de comprobantes de pago incluso si se trata de 
gastos de movilidad. Por esta razón, la administración tributaria, mediante el informe 
Nª022-2009/SUNAT, detalla que: No es viable fundamentar para efectos del cálculo de 
impuestos los gastos por viáticos de los colaboradores a través de la contabilización de 
un monto con el detalle del motivo y días en la planilla de remuneraciones (Ramos, 2017, 
p.14). 
 
Límites del gasto por viajes al interior 
En este sentido la ley señala que el límite del monto por gastos de viaje no puede superar 
dos veces el valor que brinda el estado a los colaboradores de mayor rango. Asimismo, 
el artículo 1 del D.S.N°007-2013-EF indica que el monto brindado a sus funcionarios 
por viajes nacionales es S/320.0 diario (Ramos, 2017, p.14). 
En caso de cargos de confianza como el gabinete ministerial, jefes de organizaciones 
autónomas, entre otras autoridades del mismo rango jerárquico, les corresponderá 
S/380.0 por día para efectos de gastos de viaje (Ramos, 2017, p.15). 
 
Por tal motivo, según lo detallado en el D.S.N°007-2013-EF fija dos montos diferentes 
por concepto de viáticos. Para efectos de cálculo del límite de viáticos al interior del 
país se aplicara la siguiente fórmula: 
 
Tabla 1: Márgenes para gastos de viaje al interior 
 
Margen 
Dos veces el valor que brinda el estado a los 
colaboradores de mayor rango. 
Margen empresa 
pública 
S/ 320 por día 
Margen empresa 
privada 
S/ 640 por día = (320x2) 
    Fuente: Ramos Romero Gabriela, 2017 
  Por consiguiente el límite máximo establecido para que los gastos de una 
persona sean deducibles es S/ 640.0 por día los cuales deberán estar debidamente 
sustentados mediante comprobantes de pago Asimismo, se debe de tener en cuenta los 





la dirección tributaria el gasto no deba ser reparado (Ramos, 2017, p.15). 
 
h) Gastos de viaje al exterior del país  
Con respecto a los gastos originados por pasajes y viajes al exterior, estos deben 
sustentarse mediante comprobantes de pago autorizados para esta actividad, el cual 
puede ser el boleto de viaje, si éstos fueron adquiridos mediante vía virtual a una 
compañía  de transportes internacional no domiciliada, Sunat detalla en el apartado r) 
del artículo 31 del TUO  de la ley estos gastos solo serán deducibles siempre y cuando 
consten con el nombre de la empresa, el RUC y la dirección fiscal de la empresa que 
brinda el servicio, el motivo o razón de la operación, asimismo el día y el valor del 
servicio. (Ramos, 2017, p.15). 
 
Sin embargo a lo referente de gastos por viáticos se ha establecido un tratamiento 
distinto, en el apartado n) del artículo 21 de la ley del impuesto a la renta, el cual detalla que 
estos gastos se sustentaran de la siguiente forma: 
 
Tabla 2: Conceptos de gastos en el exterior 
 
Alojamiento 
Con los documentos que sustente el pago, que hayan sido emitidos fuera 
del país por la empresa de servicios y que a su vez esta contemple los 
datos mínimos requeridos en el artículo 51-A de la ley del impuesto a la 
renta. 
La alimentación y 
movilidad 
Con los documentos que sustente el pago, que hayan sido emitidos fuera 
del país por la empresa de servicios y que a su vez esta contemple los 
datos mínimos requeridos en el artículo 51-A de la ley del impuesto a la 
renta. En caso de no tener el documento emitido en el extranjero se puede 
sustentar el gasto mediante una declaración jurada por el valor, el cual no 
supere el 30% del doble que brinda el estado para sus funcionarios de 
mayor jerarquía. 
Fuente: Ramos Romero Gabriela, 2017 
 
Por otro lado, la norma ha establecido un trato diferente para sustentar los gastos de 
hospedaje no permitiendo sustentar con la declaraciones juradas por lo cual el trabajador 
deberá alojarse en establecimientos que brinde comprobantes de pago, sean estos boletas o 
facturas. (Ramos, 2017, p.16). 
Por otro lado,  la norma ha precisado que para aquellos gastos de alimentación y  
transporte relacionados al mismo trabajador podrá hacerlo de una de las maneras 





requisitos establecidos en la ley. Por tal motivo, el trabajador deberá sustentar todos los 
gastos de alimentación y movilidad a través de comprobantes, en este caso no existe 
opción de sustentar ningún gasto por medio de declaraciones juradas (Ramos, 2017, 
p.16). 
Asimismo, no es posible sustentar los gastos de transporte mediante declaración juradas, 
además, tampoco se puede acreditar una fracción de gastos por alimentación con 
comprobantes y la mitad restante con declaración jurada (Ramos, 2017, p.16). 
En el supuesto que los gastos se sustenten mediante comprobantes o declaraciones 
juradas solo serán consideradas aquellas que contemplen lo establecido en el artículo 51-
A de la ley, lo cual solo contempla los comprobantes emitidos por las empresas no 
domiciliadas (Ramos, 2017, p.16).  
 
El incumplimientos de algunos de los puntos indicados en el segundo y tercer párrafo 
líneas arriba  da como resultado  que se inhabilite la sustentación del gasto por concepto de 
alimentación o por movilidad según sea el caso (Ramos, 2017, p.17). 
Por último cabe mencionar que bajo ningún supuesto se considerara valido o aceptable 
la deducción de gastos o comprobantes  que corresponda a alguno de los acompañantes 
del colaborador  a quien la empresa encargo  su representación es decir solo serán 
deducibles los gastos en cuanto sean trabajadores de la empresa (Ramos, 2017, p.17). 
 
El articulo Nª056-2013-PCM, concerniente a la escala de viáticos indica que  
las deducciones por viáticos en el extranjero que ocasionen los trabajadores públicos, serán 
contabilizados acorde a la escala por zona geográfica: (Ramos, 2017, p.17). 
 
Tabla 3: Cuadro comparativo entre la norma anterior y la que rige a partir del 20-05-13 
 
AREA 
D.S. Nª047-2002 PCM 
Vigente hasta el 19-05-13 
D.S. Nª056-2013 PCM 
Vigente hasta el 20-05-
13 
Àfrica USD 200.00 USD 480.00 
America Central USD 200.00 USD 315.00 
America del norte USD 220.00 USD 440.00 
America del sur USD 200.00 USD 370.00 
Asia USD 260.00 USD 500.00 
Medio oriente   USD 510.00 
Caribe USD 240.00 USD 430.00 
Europa USD 260.00 USD 540.00 
Oceania USD 240.00 USD 385.00 






Por el gasto reconocido a las empresas privadas, se tendrá como máximo el doble de 
lo que se le brinda a un funcionario, y si se trata de alimentación y movilidad, sin embargo, 
para aquellos gastos que se sustenten mediante declaración jurada solo se contemplara hasta 
un máximo del 30% tal como se muestra en cuadro líneas abajo:  
 
Tabla 4: Limites de gastos por viajes al exterior para empresas privadas 
 
AREA 
D.S. Nª047-2002 PCM 
Vigente hasta el 19-05-13 
D.S. Nª056-2013 PCM 
Vigente hasta el 20-05-
13 
África USD 960.00 USD 288.00 
América Central USD 630.00 USD 189.00 
América del norte USD 880.00 USD 264.00 
América del sur USD 740.00 USD 222.00 
Asia USD 1,000.00 USD 300.00 
Medio oriente USD 1,020.00 USD 306.00 
Caribe USD 860.00 USD 258.00 
Europa USD 1,080.00 USD 324.00 
Oceanía USD 770.00 USD 231.00 
   Fuente: Ramos Romero Gabriela, 2017 
 
Por otro lado, cabe mencionar que la escala de viáticos establecida de acuerdo a ley se revisará 
en un periodo de dos años, desde la puesta en vigencia de este D.S., a efectos de ejecutar alguna 
actualización en caso amerite. Sin embargo, actualmente no ha sufrido ninguna modificación 
(Ramos, 2017, p.19). 
1.3.2 Marco teórico: Estado de resultados 
a) Análisis Financieros 
El estado de resultados es la fuente de información sobre las operaciones de la entidad 
en la cual se detalla la información concerniente a cuál es la fuente principal de ingreso 
y donde se está gastando. El análisis financiero implica el detalle de las partidas que 
integran este estado para que se realice de manera adecuada (Rodríguez, 2012, p.61). 
Mediante este análisis se puede determinar los niveles de venta, donde se gasta más o de 
manera inadecuada y cuáles son los niveles de utilidad, también permite hallar aquellas 
partidas donde no se trabaja bien para que a partir de ello se pueda realizar las 





El estado de resultados puede mostrar utilidades record en el reglón de utilidad neta, pero 
estas pueden darse de operaciones discontinuadas y no de las operacionales principales 
de la empresa, y tal vez a operaciones normales se podría obtener pérdida. Ante esta 
situación la gerencia no debe mostrarse satisfechos con los resultados, sino que 
preocupados y se deben enfocar en tomar decisiones para mejorar sus operaciones 
primarias que debería ser de donde proviene sus utilidades (Rodríguez, 2012, p.61). 
 
b) Estado de resultados 
El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un 
informe financiero basado en un tiempo determinado, nos brinda de forma detallada las 
ganancias obtenidas, los gastos cuando se realizan y por consiguiente, la utilidad o déficit 
generado por la compañía. Su adecuado desarrollo permite proporcionar información 
valiosa acerca de los ingresos y gastos, lo cual sirve para realizar correcciones sobre la 
gestión. Cabe mencionar que los ingresos y gastos no se refieren necesariamente a 
entradas y salidas de dinero, además se debe ser cuidadoso al separar aquellas partidas 
que corresponden al ejercicio, de otras que están relacionadas con ejercicios futuros. 
(Calderón, 2014, p.57) 
 
Elementos que conforman el Estado de resultados 
 
Venta neta 
Representa los ingresos por enajenación de bienes o servicios obtenidos por el giro del 
negocio de la organización, a los cuales se debe sustraer las devoluciones, descuentos, 
rebajas y bonificaciones concedidas (Calderón, 2014, p. 58). 
 
Costo de venta 
Son los costos que se relacionan de manera directa con la adquisición o producción de 
los bienes enajenados o servicios prestados. Dependiendo la actividad que realice la 
empresa lo costos pueden ser comerciarles, industriales o de servicios (Calderón, 
2014, p. 58). 
 
Gasto de ventas 
Se refiere a todos los gastos relacionados a la actividad de vender, comercializar o 
distribuir. (Calderón, 2014, p. 58) 
 
Gastos de administración 





administra la organización. (Calderón, 2014, p. 59) 
 
Otros ingresos operativos 
Se refiere a todos los ingresos que no se relacionan al giro del negocio de la 
organización entre ellos podemos mencionar: alquileres, regalías, comisiones, 
servicios en beneficio del personal. (Calderón, 2014, p. 59) 
 
Ingresos financieros 
Incluye a los ingresos que provienen de los rendimientos o retornos en la colocación 
de capitales, también ingresos por cambios en las operaciones de enajenación o 
inversión financiera. (Calderón, 2014, p. 59) 
 
Gastos financieros 
Se refiere a los intereses y gastos que se relacionan con la obtención de capital, 
también ingresos por cambios en las operaciones de enajenación o inversión 
financiera. (Calderón, 2014, p. 59) 
 
Otros gastos 
Son los gastos que no están relacionados al giro de la empresa y son distintos a los de 
venta, administración y financieros. (Calderón, 2014, p. 59) 
 
Detracciones a la utilidad 
Se refiere únicamente a dos: la inclusión de los colaboradores en las ganancias anuales 
que forma parte de los gastos y el impuesto a la renta que es una obligación. (Calderón, 
2014, p. 61) 
 
Participación de la los trabajadores en las utilidades 
Aquellos trabajadores que pertenecen a empresas privadas que generan renta de tercera 
categoría deben participes en las ganancias anuales en caso hubieran, el porcentaje 
varía de acuerdo a la actividad que realizan y estas pueden ser entre 5%, 8% y 10%. 





c) Utilidad o perdida 
Es el importe que resulta de restar a las ventas los costos y los gastos que le son relativos. 
Este último es muy importante para los accionistas pues es la base con la que evalúan la 
situación financiera de la compañía. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la 
utilidad neta es el resultados de todas partidas mencionadas por lo que para poder dar 
una explicación de las utilidades se debe analizar detalladamente cada una de las partidas 
que influyen en la obtención del resultado (Rodríguez, 2012, p.60). 
 
d) Impuesto a la renta 
Es el monto que abonan las compañías por las ganancias obtenidas en lapso de un 
periodo, la tasa de impuesto está sujeta a variación, ello dependerá de las decisiones del Estado 
(Recuperado de: www.gob.pe). 
 
1.4  Marco Conceptual 
 
Base imponible: Es el resultado expresado en dinero a partir de la medición del objeto 
imponible, de la que después de las deducciones a que hubiera lugar se obtiene la base liquida. 
(Andrade, 2014, p.79) 
 
Competitividad: Que tiene capacidad de competir dentro de los mercados exteriores. 
(Andrade, 2014, p.145) 
 
Comprobantes: Es el documento que se utiliza como medio probatorio para el registro 
de una operación. (Andrade, 2014, p.146) 
 
Contabilidad: Conjunto de métodos, al que se considera como ciencia, en el cual se 
realiza anotaciones y registros de los diferentes estados financieros de una empresa y que se 
relaciona con su entorno. (Andrade, 2014, p.159) 
 
Contribuyente: Toda aquella Persona que según la ley tiene la obligación de la 







Costo: Es el gasto realizado por la compañía en la fabricación de un bien o servicio. 
(Andrade, 2014, p.170) 
 
Facturas: Comprobante entregado al adquiriente o usuario donde se detalla la 
enajenación o servicio realizado mencionando el motivo u origen de la operación, así como 
las condiciones de pago, el valor, entre otros. (Andrade, 2014, p.252) 
   
Gasto: Es la distribución de recursos u obligaciones ciertas que no se pueden recuperar 
y que se realizan para lograr obtener los medios y recursos indispensables para el desarrollo 
de las actividades. (Andrade, 2014, p.281) 
 
Impuesto: Tributo que se debe de pagar al estado para solventar sus gastos. (Andrade, 
2014, p.301) 
 
Ingreso: Son cantidades que se pagan a una compañía, con la finalidad de recibir un 
bien o un servicio. (Andrade, 2014, p.309) 
 
Inversión: Dinero destinado de las ingresos o gastos, con la finalidad de obtener 
rentabilidad en un periodo determinado.  (Andrade, 2014, p.319) 
 
Obligaciones: Acuerdos a través de los cuales se aceptan deudas y compromisos de 
pago. (Andrade, 2014, p.387) 
 
Periodo contable: Es el tiempo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre, y que 
al concluir, se realizará el cierre contable. (Andrade, 2014, p.418)  
 
Proveedor: Son aquellos individuos o compañías de las que se adquieren un bien o que 







Registro: Asiento o anotación que se realiza en contabilidad para así reconocer 
cualquier transacción contable o un hecho económico que se relacione con la organización. 
(Andrade, 2014, p.460) 
 
Renta: Ganancia que se obtiene anualmente por un bien, por ejemplo el arrendamiento 
de una casa. (Andrade, 2014, p.465) 
 
Rentabilidad: Se refiere a la relación que existe entre la productividad que brinda una 
operación y lo invertido para que se logre; en su mayoría se expresa en porcentaje. (Andrade, 
2014, p.467) 
 
Tasa: Pago que realiza un ciudadano de todo o parte o parte del costo de un servicio 
público. (Andrade, 2014, p.509) 
 
Transacción: Trato o convenio por el cual dos partes en presencia hacen concesiones 
para llegar a un acuerdo. (Andrade, 2014, p.522) 
 
Tributo: Es el impuesto establecido por el estado para el pago obligatorio por parte del 
contribuyente porque una ley así lo dispone, ley que establecida por la soberanía popular. 
(Andrade, 2014, p.525) 
 
Utilidad: es la ganancia que se obtiene de las ventas generadas y los gastos realizados, 












1.5 Formulación del problema 
Problema principal 
 
¿De qué forma los gastos de viaje pueden estar relacionados con el estado de ganancias 
y pérdidas en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018? 
Problemas Específicos 
 
¿Por qué motivos los principios de causalidad se relacionan con el estado de resultados 
en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 
2018? 
¿Debido a que razón los gastos de viaje están relacionados con los estados financieros 
en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 
2018? 
 
1.6 Justificación del estudio 
 
Este documento tiene como finalidad lograr justificar los siguientes puntos: 
1.6.1 Pertinencia 
 Mediante este trabajo de investigación se demostrará y confirmará que los gastos de 
viaje, es un gasto generado por el trabajador dependiente los cuales son sustentados mediante 
comprobantes de pagos fehacientes e información complementaria, asimismo, el cual 
permitirá demandar una reparación cuando existan sucesos contra de lo estipulado en la ley y 
que influyan en el estado de ganancias y pérdidas de las compañías del distrito Bellavista. 
1.6.2 Relevancia social   
Con esta investigación se contribuirá en la solución de uno de los actuales problemas 
económicos y sociales de gastos de viaje, quienes a su vez perjudican a las organizaciones 





1.6.3 Implicaciones prácticas  
Este estudio busca servir como guía para que sea utilizado, además tiene como 
finalidad que las organizaciones comercializadoras de productos eléctricos se encuentren 
informados de la adecuada presentación de los gastos de viaje y por consiguiente el cálculo 
de la utilidad del periodo sea realizado adecuadamente. 
1.6.4 Valor teórico  
Esta investigación, se podrá utilizar como una fuente de estudio para todos aquellos 
que busquen información en Bellavista, además de concientizar que las compañías 
comercializadoras de productos eléctricos requieren informarse, este estudio proporcionara 
información sobre los gastos de viaje y la importancia que tiene realizarlo de manera idónea 
para determinar el estado de resultados. 
1.6.5 Viabilidad  
El estudio acerca del tema tratado viable, debido a que servirá como un antecedente a 
las futuras investigaciones que tomen como referencia los gastos de viaje y que servirá a las 
compañías comercializadoras de materiales eléctricos de bellavista cuando lo crean 
conveniente.  
1.6.6 Utilidad Metodológica  
La presente propuesta de investigación ha utilizado un diseño no experimental-
transaccional debido a que se debe especificar las variables y examinar la correspondencia entre 
las mismas y de esta manera ser analizadas. El estudio es de tipo descriptivo-correlacional ya 






Determinar cómo los gastos de viaje se relacionan con el estado de resultados en las 







Analizar cómo los principios de causalidad se relacionan con el estado de resultados 
en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 
2018. 
 
Indagar cómo los gastos de viaje se relacionan con el estado financiero en las empresas 






Los gastos de viaje se relacionan significativamente con el estado de resultados en las 




Los principios de causalidad se relacionan significativamente con el estado de 
resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de 
bellavista, año 2018. 
 
Los gastos de viaje se relacionan significativamente con el estado financiero en las 



























2.1 Tipo y Diseño de Estudio 
 
2.1.1 Diseño  
 
El modelo utilizado no se basa en la experimentación y es de corte transaccional, puesto 
no se modificará ninguna de las variables, la primera, gastos de viaje, ni la segunda 
estado de resultados. Posee corte transaccional correlacional puesto que en un periodo 
determinado, se especifican las variables.  
En lo referente al diseño de investigación se trata de un proyecto, un sistema que no solo 
se refiere a preguntas de investigación, sino que detalla las variables que serán indagadas, 
como debe ser examinadas, utilizadas, analizadas y evaluadas así como señala cuantas 
observaciones y mediciones se debe realizar, implica estudiar y explicar sobre las 
disconformidades halladas. (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 327) 
 













M → Personifica a las 40 trabajadores de compañías comerciales de productos eléctricos 
situadas en Bellavista. 
  V1 → Representa a la variable gastos de viaje. 
V2→ Representa a la variable estado de resultados. 
 
r → Representa  la conexión existente en los gastos de viaje y estado de resultados en 









El estudio actual utiliza el nivel descriptivo correlacional, porque se detallará a cada 
variable estudiada tanto a gastos de viaje como a estado de resultados por consiguiente, 
trata de detallar el vínculo que hay en la reciente etapa del problema. 
El grado de estudio hace referencia al nivel de juicio manifestado por el indagador con 
relación a la problemática, el cual puede ser un hecho o algún fenómeno que se puede 
investigar. De la misma forma, cada nivel utiliza maniobras idóneas para realizar el 
progreso del estudio. (Valderrama, 2018, p. 42) 
La finalidad de la investigación descriptiva es detallar de qué manera relacionan las 
variables estudiadas. Las investigaciones descriptivas, buscan detallar toso aquello que 
pueda ser analizado (Valderrama, 2018, p. 43). 
 
2.1.3 Tipo de estudio 
 
En la actual investigación el tipo de estudio es fundamental ya que intenta brindar 
alternativas el resultado más adecuado para los hechos propuestos en el juicio científico que 
convive con la situación, para realizar, ejecutar, cimentar y para cambiar las variables tanto 
de gastos de viaje como de estado de resultados. 
Según Valderrama (2018) indica que: 
La investigación elemental es conocida como pura, de manera que no está relacionada 
con la solución de problemas prácticos, sino que apunta al discernimiento científico, el 





El presente estudio es de planteamiento cuantitativo ya que se formuló variables que 
son ponderables Cuantitativamente, y la recolección de datos es sostenible en la 
comprobación, paralelamente se oriente en la comprobación de la hipótesis que exponen y 
destacan los resultados, utilizando el SPSS V.25, para medir las variables a través de las 
afirmaciones. Se fundamenta en los datos recolectados y tratadas en las organizaciones que 
se enfocan en la comercialización de productos eléctricos en el distrito de Bellavista lo que 
brinda un mejor panorama para la definición de estrategias relacionadas a las hipótesis 







Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) indica que: su principal 
características es emplear la técnica y métodos cuantificables que comúnmente se 
debe que evaluar a través de la observación. (p. 97) 
2.1.5 Método 
E método de estudio es una hipótesis deductiva puesto que al haber encontrado el 
problema, se planteó las hipótesis pertinentes según el análisis y la información 
recolectada explicarán el nivel de proporcionalidad existente en las dos variables. Según 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), Detallan que: “el método de deducción 
reside de llevar la hipótesis a la conclusión para determinar si los acontecimientos o 
procesos, por medio del principio de felación son verdaderos o falsos” (p. 136). 
2.2 Operacionalización  deVariables 
 
Se llama variables de investigación a las singularidades de estudio en una 
averiguación, los cuales representan un papel vital en el estudio, las variables son elementos 
medibles. Gómez (2016), detalla que: “Es una característica especifica de un problema que 
deseamos estudiar, y del cual se podría escoger varias   características, condiciones o 
resultados. Para finalizar, es un atributo del problema en análisis que podría cambiar” (p. 186). 
 
Las variables en estudio constituyen las tipologías y son componentes que pueden ser 
calculados o manipulados. 
 
Variable 1: Gasto de viaje 
 
























Gastos de viaje y su 
relación con el 
estado de resultados 
en las empresas 
comercializadoras 
de productos 











“Los gastos de viaje están conformados por conceptos de 
transporte y viáticos, estos deben satisfacer con los 
principios de causalidad y no deben exceder los montos 






















“Es un informe financiero que muestra de manera detallada 
los beneficios obtenidos, los gastos en el momento que 
suceden y la ganancia o pérdida que ha producido la 
compañía en un período de tiempo, con el objeto de 
analizar dicha información y tomar decisiones en base a 









Toma de decisiones 

























2.3  Población, muestreo y muestra  
2.3.1 Población 
 
El actual estudio concluyó que la población está compuesta por 45 colaboradores en 
las compañías comercializadoras de productos eléctricos en el Distrito de Bellavista, durante 
el año 2018 basado en el informe brindado por la autoridad Municipal. El conjunto 
poblacional a ser analizado es de 19 empresas. Por tal motivo, la población es de carácter 
finita. 
 Valderrama (2018), menciona: “es un conjunto reducido o indeterminado de 
condiciones, individuos u objetos que tienen ciertas cualidades generales que pueden ser 
analizadas, de manera que es posible nombrar un universo de compañías, centros laborales, 




En lo concerniente al método que se usó es no probabilístico ya que la selección de las 
compañías a ser estudias es valoración del investigador, por representar a las organizaciones 
que corresponden a este rubro. 
2.3.3 Muestra 
Es la fracción del universo, seleccionado mediante una serie de procedimientos, donde 
se debe tomar en cuenta que es la representación del universo, ya que debe reunir ciertas 
cualidades específicas. […]. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p. 246) 
 
La fórmula que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra es: 
                           (p.q) Z2 . N 
            n=  _________________ 
 
 E2 (N-1) + (p . q) Z2 
 
n =             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (45) 
            (45-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5)         
   










n: Numero de la muestra 
N: Dimensión de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Error máximo permitido, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica de recolección de datos  
 
La presente investigación utilizó como técnica la encuesta, la cual permitió reunir 
información cuantitativa con respecto a las variables “la agrupación de datos es vital, pero su 
objetivo no es evaluar las variables” (Valderrama, 2018). 
 
2.4.2 Técnica de la encuesta 
 
Para la agrupación de la información en este estudio se utilizó la encuesta, mediante 
la cual se pudo obtener datos relacionados a los hechos. Esto, para determinar si existe 
conexión en los gastos de viaje y el estado de resultados en las compañías comercializadoras 
de productos eléctricos en Bellavista. 
2.4.3 Instrumento 
 
En el actual estudio la recopilación de datos se realizó utilizando como instrumento el 
cuestionario, este medio permitirá que se pueda recabar datos válidos y confiable, el cual será 
narrada mediante interrogantes y de manera individual; éste debe ser razonable, basado en la 








datos valiosos relacionada a las variables analizadas lo que permitirá establecer la 
problemática. Hernández, Fernández y Baptista (2014), detalla que: “la Técnica utilizada por 
el analizador para considerar información relacionada a las variables estudiadas” (p. 199). 
  
















NIVELES 1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4.4 Análisis estadístico 
 
 Culminada la obtención de información utilizando como técnica la encuesta se 
elaborara las instrucciones de análisis a través de la estadística. Esto se llevara a cabo 
utilizando el Stapgraphic o el SPSS V.25. 
 
El cuestionario aplicado en la investigación permitió recolectar información 
cuantitativa sobre las variables. En la que se simboliza las herramientas: El primero permitió 
definir la relación de los gastos de viaje y el segundo el estado de ganancias y pérdidas. 
2.4.5 Validación y confiabilidad 
 
Validez 
Esta herramienta tiene como desventaja solo representar un momento de la 
realidad, por el contrario una de las ventajas es la simplicidad de contestación, está 
escrito por medio de interrogantes, mediante la cual se recoge información de las 
variables. 
 
Se consideró sus fundamentos: 
 
 








de expertos, donde participaron 03 Magister, brindados por la casa de estudios, 
los que aprobaron el cuestionario .El instrumento que evalúa los indicadores, 
detalla con que rango podemos argumentar las conclusiones en base a los datos 
resultantes. 
 
Confiabilidad: Muestra que las herramientas empleadas realizaron 
evaluaciones constantes y coherentes, mostrando así valores reales en el 
indicador, con lo cual brinda seguridad a los resultados obtenidos. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1 Análisis de confiabilidad del Instrumento 
La validación del instrumento se realizó mediante el Alpha de Cronbach, quien 
se ocupa de establecer el promedio ponderado de la relación de las variables que 









•        es la varianza del ítem i. 
•        es la varianza de la suma de todos los ítems.  
•  k    es la cantidad de ítems. 
 
Esta herramienta está conformada por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra 
40 encuestados. El nivel de confianza a trabajar es de 95%. Para establecer este 









2.6 Aspectos éticos 
 
En cada etapa de la formulación de este estudio de tesis, se cumplieron todos 
los requisitos relacionados a la ética profesional, partiendo de los principios morales 
y sociales, enfocándose en las normas y reglas de conducta ética. 
 Por otro lado, algunos de los principios tomados en cuenta son los siguientes: 









































3.1 Resultados de fiabilidad y validez 
Tabla 7: Resumen de procesamiento de los casos 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS – elaboración propia. 
 
 
Tabla 8: Estadística de fiabilidad de las variables: gastos de viaje y estado de resultados 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,876 25 
Fuente: Resultado SPSS – elaboración propia 
 
 Discusión: 
 La fiabilidad del instrumento se verá reflejada en el cálculo del factor de Alfa de 
Cronbach, que para considerar confiable se debe aproximar a 1 siendo mayor o 
igual a 0.71, en cuanto más se acerque se considerará fiable el grado. El resultado 
de Alfa de Cronbach para este estudio es 0.876, compuesta de 25 ítems, por 
consiguiente el instrumento es muy confiable. 
 
a) Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable gastos de viaje 
 
El instrumento consta de 13 ítems y la dimensión de la muestra es de 40 
encuestados. El rango de confiabilidad de este estudio es 95%, y para diagnosticar el 










Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad de la Variable 1 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,864 13 
Fuente: Resultado SPSS – elaboración propia 
 
El factor de Alfa de Cronbach hallado es de 0.864; el cual se encuentre en el 
rango de 0,80 a 1,0, por consiguiente se puede inferir que el cuestionario en su 
versión de 13 ítems es confiable. 
 
Validez Ítem por Ítem 
 
























1. Es indispensable que todos los 
comprobantes de pago producto de los 
gastos de viaje cumplan con el 
principio de fehaciencia para que estos 
sean sustentados en el Estado de 
Resultado. 
52,68 18,584 ,336 ,864 
2. Según indica el artículo 37 de la ley 
del impuesto a la renta todo gasto debe 
cumplir con el principio de 
proporcionalidad para ser considerados 
como deducibles lo cual será reflejado 
en el estado de resultados. 








3. Dentro de los principios de 
causalidad la proporcionalidad evita 
una utilización desmedida de gastos por 
ello su cumplimiento es imprescindible 
para la elaboración del Estado de 
Resultado. 
53,18 17,225 ,427 ,863 
4. Es importante que los documentos 
que sustentan los gastos de viaje 
cumplan con el principio de la 
razonabilidad para ser considerados en 
la elaboración del Estado de Resultado. 
53,18 18,969 ,232 ,869 
5. El principio de generalidad supone 
tratamientos equitativos para aquellos 
que pertenecen al mismo nivel 
jerárquico lo cual se aplica a los gastos 
de viaje realizados por el personal. 
52,93 16,481 ,805 ,840 
6. El sustento del Gasto de alojamiento 
se da con comprobantes de pago 
autorizados con el fin de ser deducibles 
para el Estado de Resultado. 
53,18 18,404 ,207 ,877 
7. Los gastos de alojamiento 
producidos durante el viaje para 
concretar una operación tendrán 
repercusión en los estados de 
resultados. 
53,05 16,459 ,540 ,855 
8. Los gastos de comida o alimentos 
obtenidos como consecuencia de un 
viaje tendrá repercusión en los estados 
de resultados. 
52,93 16,481 ,805 ,840 
9. Para los gastos de alimentación 
provenientes del exterior, en caso de no 
tener comprobante que sustente el 
gasto, debe presentar una declaración 
jurada que no exceda el límite 
establecido por ley para la deducción 
del Estado de Resultado. 
52,98 16,538 ,649 ,847 
10. Para que los gastos de movilidad no 
sean reparados y se consideren como 
deducibles en el estado de resultados 








éstos deben ser sustentados a través de 
un comprobante de pago. 
11. Los gastos de movilidad 
considerados en el estado de resultados 
provienen producto del desplazamiento 
que realiza el trabajador en una 
provincia distinta a donde reside 
habitualmente. 
52,93 16,840 ,710 ,845 
12. Los gastos de transporte utilizados 
para trasladarse de una ciudad a otra 
para concretar una transacción 
repercute en los estados financieros. 
52,93 16,481 ,805 ,840 
13. Para ser considerados como válidos 
los gastos de transporte se deben 
justificar a través de un comprobante el 
cual será contabilizado en el estado de 
resultado. 
53,10 17,990 ,455 ,859 
 
b) Análisis de confiabilidad del instrumento de la Variable estado de resultados 
 
Tabla 11: Estadísticas de fiabilidad de la Variable 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,800 12 
Fuente: Resultado SPSS – elaboración propia 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de 0.800; el cual se encuentra 
en el rango de 0,80 a 1,0, por consiguiente podemos mencionar que el cuestionario 














Validez Ítem por Ítem 
 
Tabla 12: Validez de ítems por ítems de la variable estado de resultados 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















14. El estado de ganancias y pérdidas es 
un reporte financiero que detalla los 
hechos económicos en el momento en 
que se  generan durante el periodo 
contable. 
46,78 13,871 ,290 ,798 
15. El análisis financiero realizado a 
partir de la información indicada en el 
estado de resultados nos permite evaluar 
el desempeño de la empresa y asegurar su 
competitividad en el mercado. 
47,03 13,410 ,284 ,802 
16. La rentabilidad y estabilidad de la 
organización es concluida producto del 
análisis financiero que realiza la gerencia 
con la información proporcionado en los 
estados financieros. 
46,95 12,562 ,585 ,772 
17. La toma de decisiones relacionada a 
los gastos de viaje es un proceso que se 
realiza a partir de la información 
proporcionada en el estado de resultados. 
46,95 13,485 ,276 ,803 
18. El porcentaje aplicado de impuesto a 
la renta en el estado de resultados grava 
la renta obtenida por la realización de 
actividades empresariales. 
46,83 12,097 ,738 ,758 
19. Aquellas deducciones producto de los 
gastos de viaje que son limitadas, 
condicionadas o no aceptadas según la 
ley del impuesto a la renta incrementarán 
la base imponible sobre la cual se calcula 








la tasa del impuesto anual lo cual incide 
en el estado d 
20. Cuando la empresa llega a concretar 
ventas en ciudades diferentes a donde 
reside habitualmente, los ingresos 
ascienden por consiguiente también 
incrementa sus gastos de viajes. 
46,85 12,797 ,490 ,781 
21. El estado de resultados  es un reporte 
financiero que detalla tanto los  ingresos 
como los gastos de la empresa del cual se 
puede deducir si éstos incrementaron 
producto de los viajes realizados por el 
personal. 
47,18 11,994 ,615 ,767 
22. Los gastos evidenciados en el estado 
de resultados son salidas de dinero de la 
empresa con el fin de comprar un bien o 
recibir un servicio. 
47,03 13,358 ,407 ,789 
23. La utilidad indicada en el estado de 
resultados se obtiene después de 
descontar los ingresos de los costos y 
gastos incurridos. 
46,98 13,307 ,449 ,785 
24. La utilidad reflejada en el estado de 
resultados es vital para determinar el 
éxito dela empresa lo cual se relaciona 
directamente con las ventas realizadas 
por el personal durante los viajes. 
47,08 13,456 ,362 ,792 
25. La pérdida contable es una 
disminución del activo de la empresa lo 
cual se refiere un valor negativo en el 
estado de resultados. 
47,00 13,436 ,494 ,783 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
El actual estudio demostrará los datos obtenidos, tomando en cuenta la 
finalidad de la investigación “Determinar cómo los gastos de viaje se relacionan con 
el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en 








Tabla 13: Afirmación 1 
 
1. Es indispensable que todos los comprobantes de pago producto de los gastos de viaje 
cumplan con el principio de fehaciencia para que estos sean sustentados en el estado de 
resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 10 25,0 
Totalmente de acuerdo 30 75,0 
Total 40 100,0 





En la encuesta realizada 
a empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en 
el distrito de Bellavista, 
se recibió como 
respuesta que la totalidad 
de personas se encuentra 
totalmente de acuerdo 
con que es indispensable que todos los comprobantes de pago producto de los gastos de 
viaje cumplan con el principio de fehaciencia para que estos sean sustentados en el 















Tabla 14: Afirmación 2 
 
2. Según indica el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta todo gasto debe cumplir con el 
principio de proporcionalidad para ser considerados como deducibles lo cual será reflejado en 
el estado de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 1. Gráfico de la afirmación 2 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de las 
personas se encuentran 
totalmente de acuerdo con 
que según indica el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta todo gasto debe cumplir 
con el principio de proporcionalidad para considerarse como deducibles lo cual será 
reflejado en el estado de resultados; se evidencia también que hay un pequeño porcentaje 
que no se encuentra ni a favor ni en contra de la afirmación ya que respondieron que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por consiguiente el principio de proporcionalidad 











Tabla 15: Afirmación 3 
 
3. Dentro de los principios de causalidad la proporcionalidad evita una utilización desmedida 
de gastos por ello su cumplimiento es imprescindible para la elaboración del Estado de 
Resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni deacuerdo ni en desacuerdo 5 12,5 
De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 2. Gráfico de la afirmación 3 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que dentro 
de los principios de causalidad la proporcionalidad evita una utilización desmedida de 
gastos por ello su cumplimiento es imprescindible para la elaboración del estado de 
resultado lo cual será reflejado en el estado de resultados; de esta manera se puede 












Tabla 16: Afirmación 4 
 
4. Es importante que los documentos que sustentan los gastos de viaje cumplan con el principio 
de la razonabilidad para ser considerados en la elaboración del Estado de Resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 30 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 3: Gráfico de la afirmación 4 
Interpretación: 
 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que es 
importante que los documentos que sustentan los gastos de viaje cumplan con el 
principio de la razonabilidad para ser considerados en la elaboración del estado de 
resultado; de esta manera se puede concluir que el principio de razonabilidad se relaciona 













Tabla 17: Afirmación 5 
 
5. El principio de generalidad supone tratamientos equitativos para aquellos que pertenecen al 
mismo nivel jerárquico lo cual se aplica a los gastos de viaje realizados por el personal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 4: Gráfico de la afirmación 5 
Interpretación:    
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que el 
principio de generalidad supone tratamientos equitativos para aquellos que pertenecen 
al mismo nivel jerárquico lo cual se aplica a los gastos de viaje realizados por el personal; 
de esta manera se puede concluir que el principio de generalidad se relaciona con el 













Tabla 18: Afirmación 6 
 
6. El sustento del Gasto de alojamiento se da con comprobantes de pago autorizados con el fin 
de ser deducibles para el Estado de Resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni deacuerdo ni en desacuerdo 5 12,5 
De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 5: Gráfico de la afirmación 6 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que el 
sustento del gasto de alojamiento se da con comprobantes de pago autorizados con el fin 
de ser deducibles para el estado de resultado por otra parte una minoría indica que no se 
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación; de esta manera se puede 













Tabla 19: Afirmación 7 
 
7. Los gastos de alojamiento producidos durante el viaje para concretar una operación 
tendrán repercusión en los estados de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni deacuerdo ni en desacuerdo 5 12,5 
De acuerdo 15 37,5 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 6: Gráfico de la afirmación 7 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que los gastos 
de alojamiento producidos durante el viaje para concretar una operación tendrán 
repercusión en los estados de resultados de igual forma una minoría respondió que no se 
encuentra de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación; de esta manera podemos 












Tabla 20: Afirmación 8 
 
8. Los gastos de comida o alimentos obtenidos como consecuencia de un viaje tendrá 
repercusión en los estados de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 7: Gráfico de la afirmación 8 
     Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recogió como resultado 
que todas las personas se 
encuentran de acuerdo 
con que los gastos de 
comida o alimentos 
obtenidos como consecuencia  de un viaje tendrá repercusión en los estados de 
resultados; por consiguiente podemos concluir que los gastos de comida o alimentos se 













Tabla 21: Afirmación 9 
 
9. Para los gastos de alimentación provenientes del exterior, en caso de no tener comprobante 
que sustente el gasto, debe presentar una declaración jurada que no exceda el límite establecido 
por ley para la deducción del Estado de Resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,0 
De acuerdo 18 45,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 8: Gráfico de la afirmación 9 
       
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo con que para los 
gastos de alimentación provenientes del exterior, en caso de no tener comprobante que 
sustente el gasto, debe presentar una declaración jurada que no exceda el límite 
establecido por ley para la deducción del estado de resultado y una minoría indico que 
no está de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación; de esta manera podemos concluir 










Tabla 22: Afirmación 10 
 
10. Para que los gastos de movilidad no sean reparados y se consideren como deducibles en el 
estado de resultados éstos deben ser sustentados a través de un comprobante de pago. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 10,0 
De acuerdo 21 52,5 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 9: Gráfico de la afirmación 10 
 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresa comercializadoras 
de productos eléctricos en 
el distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta que 
la totalidad de personas se 
encuentran de acuerdo con 
que para que los gastos de 
movilidad no sean 
reparados y se consideren 
como deducibles en el estado de resultados éstos deben ser sustentados a través de un 
comprobante de pago y una minoría indico que no está de acuerdo ni en desacuerdo con 
la afirmación; de esta manera podemos concluir que los gastos de movilidad se 














Tabla 23: Afirmación 11 
 
11. Los gastos de movilidad considerados en el estado de resultados provienen producto del 
desplazamiento que realiza el trabajador en una provincia distinta a donde reside 
habitualmente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 10: Gráfico de la afirmación 11 
 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que los 
gastos de movilidad 
considerados en el estado de resultados provienen producto del desplazamiento que 
realiza el trabajador en una provincia distinta a donde reside habitualmente; de esta 













Tabla 24: Afirmación 12 
 
12. Los gastos de transporte utilizados para trasladarse de una ciudad a otra para concretar una 
transacción repercute en los estados financieros. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 11: Gráfico de la afirmación 12 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que los 
gastos de transporte 
utilizados para trasladarse de una ciudad a otra para concretar una transacción repercute 
en los estados financieros; de esta manera podemos concluir que los gastos de transporte 


















Tabla 25: Afirmación 13 
 
13. Para ser considerados como válidos los gastos de transporte se deben justificar a través de 
un comprobante el cual será contabilizado en el estado de resultado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 27 67,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 12: Gráfico de la afirmación 13 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que para 
ser considerados como 
válidos los gastos de transporte se deben justificar a través de un comprobante el cual 
será contabilizado en el estado de resultado; de esta manera podemos concluir que los 

















Tabla 26: Afirmación 14 
 
14. El estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que detalla los hechos 
económicos en el momento en que se generan durante el periodo contable. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 21 52,5 
Totalmente de acuerdo 19 47,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 13: Gráfico de la afirmación 14 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la totalidad de 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que el 
estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que detalla los hechos 
económicos en el momento en que se generan durante el periodo contable; de esta 

















Tabla 27: Afirmación 15 
 
15. El análisis financiero realizado a partir de la información indicada en el estado de resultados 
nos permite evaluar el desempeño de la empresa y asegurar su competitividad en el mercado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 12,5 
De acuerdo 21 52,5 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 14: Gráfico de la afirmación 15 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la superioridad de 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que el 
análisis financiero 
realizado a partir de la información indicada en el estado de resultados nos permite 
evaluar el desempeño de la empresa y asegurar su competitividad en el mercado y una 














Tabla 28: Afirmación 16 
 
16. La rentabilidad y estabilidad de la organización es concluida producto del análisis 
financiero que realiza la gerencia con la Tabla N° 27: Ítem 16información proporcionado en 
los estados financieros. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni deacuerdo ni en desacuerdo 2 5,0 
De acuerdo 24 60,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 15: Gráfico de la afirmación 16 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la superioridad de 
personas se encuentran 
de acuerdo al decir que la 
rentabilidad y estabilidad 
de la organización es concluida producto del análisis financiero que realiza la gerencia 
con la información proporcionada en los estados financieros y una minoría indico que 












Tabla 29: Afirmación 17 
 
17. La toma de decisiones relacionada a los gastos de viaje es un proceso que se realiza a partir 
de la información proporcionada en el estado de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 10,0 
De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 16: Gráfico de la afirmación 17 
 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
materiales eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
obtuvo como resultado 
que la superioridad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que la toma de 
decisiones relacionada a los gastos de viaje es un proceso que se realiza a partir de la 
información proporcionada en el estado de resultados y una minoría indico que no se 
encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo; de esta manera podemos concluir que la toma 












Tabla 30: Afirmación 18 
 
18. El porcentaje aplicado de impuesto a la renta en el estado de resultados grava la renta 
obtenida por la realización de actividades empresariales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,5 
De acuerdo 21 52,5 
Totalmente de acuerdo 18 45,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 17: Gráfico de la afirmación 18 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
materiales eléctricos en 
el distrito de Bellavista, 
se recibió como respuesta 
que la superioridad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que el porcentaje 
aplicado de impuesto a la renta en el estado de resultados grava la renta resultante de 
actividades empresariales y una minoría indico que no se encuentra ni de acuerdo ni en 














Tabla 31: Afirmación 19 
 
19. Aquellas deducciones producto de los gastos de viaje que son limitadas, condicionadas o 
no aceptadas según la ley del impuesto a la renta incrementarán la base imponible sobre la cual 
se calcula la tasa del impuesto anual lo cual incide en el estado de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 20,0 
De acuerdo 19 47,5 
Totalmente de acuerdo 13 32,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 18: Gráfico de la afirmación 19 
     
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
materiales eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la superioridad de 
encuestados se encuentran 
de acuerdo al decir que 
aquellas deducciones producto de los gastos de viaje que son limitadas, condicionadas o 
no aceptadas según la ley del impuesto a la renta incrementarán la base imponible sobre 
la cual se calcula la tasa del impuesto anual lo cual incide en el estado de resultados y 












Tabla 32: Afirmación 20 
 
20. Cuando la empresa llega a concretar ventas en ciudades diferentes a donde reside 
habitualmente, los ingresos ascienden por consiguiente también incrementa sus gastos de 
viajes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,0 
De acuerdo 20 50,0 
Totalmente de acuerdo 18 45,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 19: Gráfico de la afirmación 20 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
materiales eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la superioridad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que cuando la 
empresa llega a concretar ventas en ciudades diferentes a donde reside habitualmente, 
los ingresos ascienden por consiguiente también incrementa sus gastos de viajes y una 













Tabla 33: Afirmación 21 
 
21. El estado de resultados es un reporte financiero que detalla tanto los ingresos como los 
gastos de la empresa del cual se puede deducir si éstos incrementaron producto de los viajes 
realizados por el personal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17,5 
De acuerdo 23 57,5 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 20: Gráfico de la afirmación 21 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
recibió como respuesta 
que la superioridad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que el estado de 
resultados  es un reporte financiero que detalla tanto los  ingresos como los gastos de la 
empresa del cual se puede deducir si éstos incrementaron producto de los viajes 
realizados por el personal y un grupo menos de personas indico que no se encuentra ni 












Tabla 34: Afirmación 22 
 
22. Los gastos evidenciados en el estado de resultados son salidas de dinero de la empresa con 
el fin de comprar un bien o recibir un servicio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 5,0 
De acuerdo 27 67,5 
Totalmente de acuerdo 11 27,5 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 21: Gráfico de la afirmación 22 
 
 Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
alcanzó como resultado 
que la mayoría de las 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que los 
gastos evidenciados en el 
estado de resultados son salidas de dinero de la empresa con el fin de comprar un bien o 
recibir un servicio y una minoría indico que no se encuentra ni de acuerdo ni en 













Tabla 35: Afirmación 23 
 
23. La utilidad indicada en el estado de resultados se obtiene después de descontar los ingresos 
de los costos y gastos incurridos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 2,5 
De acuerdo 27 67,5 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 22: Gráfico de la afirmación 23 
   
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
alcanzó como respuesta 
que la superioridad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que la utilidad 
indicada en el estado de resultados se obtiene después de descontar los ingresos de los 
costos y gastos incurridos y una minoría indico que no se encuentra ni de acuerdo ni en 













Tabla 36: Afirmación 24 
 
24. La utilidad reflejada en el estado de resultados es vital para determinar el éxito dela empresa 
lo cual se relaciona directamente con las ventas realizadas por el personal durante los viajes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 7,5 
De acuerdo 27 67,5 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 23: Gráfico de la afirmación 24 
   
Interpretación: 
 
En la encuesta realizada a 
empresas 
comercializadoras de 
productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
alcanzó como respuesta 
que la mayoría de las 
personas se encuentran de 
acuerdo al decir que la 
utilidad reflejada en el estado de resultados es vital para determinar el éxito dela empresa 
lo cual se relaciona directamente con las ventas realizadas por el personal durante los 
viajes y un grupo reducido de personas indico que no se encuentra ni de acuerdo ni en 












Tabla 37: Afirmación 25 
 
25. La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa lo cual se refiere un valor 
negativo en el estado de resultados. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido De acuerdo 30 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 
Total 40 100,0 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Figura 24: Gráfico de la afirmación 25 
      
Interpretación: 
En la encuesta realizada a 
compañías 
comercializadoras de 
materiales eléctricos en el 
distrito de Bellavista, se 
obtuvo como resultado 
que la totalidad de 
encuestados se 
encuentran de acuerdo al 
decir que la pérdida contable es una disminución del activo de la empresa lo cual se 















3.3 Nivel Inferencial  
3.3.1 Prueba de Normalidad 
 
H0: los datos proceden de una misma distribución normal 
H1: los datos no proceden de una distribución normal 
 
Tabla 38: Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnova 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Principios de causalidad ,403 40 ,000 
Viáticos y transporte ,351 40 ,000 
Gastos de viaje ,338 40 ,000 
Estados financieros ,338 40 ,000 
Resultado del ejercicio ,453 40 ,000 
Estado de resultados ,351 40 ,000 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
 La tabla 37 detalla que respuestas alcanzadas en la prueba de normalidad, nos brinda un nivel 
de significancia  de 0,000 y que al ser este menor a 0,005, se puede afirmar que la información no 
procede de una distribución normal y corresponde a pruebas no paramétricas. 
3.4 Validación de Hipótesis  
Para poder alcanzar la prueba de hipótesis en el actual estudio se obtendrá mediante la 
comprobación a través de Rho Spearman en el cual a través de una escala se expondrá el nivel 
de vinculo que hay entre las variables o categorías utilizadas, de igual forma se debe tener en 
cuenta que en caso el resultado de correlación se aproxime a uno y su significancia sea menor 
a 0,005 entonces el nivel de relación que se trata de manifestar será mayor es decir más alto. 
 
A fin de poder determinar el coeficiente de correlación entre las hipótesis se guiar 









Tabla 39: Correlación de hipótesis 
 
Magnitud de correlación  Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada  
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja  
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja  
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.1 Prueba de hipótesis general 
Paso 1: Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo 
H1: Los gastos de viaje se relacionan significativamente con el estado de resultados en 
las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de bellavista, año 
2018. 
 
H2: Los gastos de viaje no se relacionan significativamente con el estado de resultados 
en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de bellavista, 
año 2018. 
 
Paso 2: Nivel de significancia x=0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   P ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  















   
Rho de 
Spearman 
Gastos de viaje  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,639** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Estado de resultados  Coeficiente de 
correlación 
,639** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Paso 3: Comprobación  
Para poder demostrar que la hipótesis es beneficioso se solicita realiza una comparación 
con el valor establecido de significación que es 0.05; debido que el resultado hallado de 
significancia es menor a 0.05, se descartaría la hipótesis nula, por consiguiente se acepta; 
pero si resulta un factor de relación Rho de Spearman positivo, esto indicara que existe 
una relación directa de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión  
 
En vista que el valor de significancia hallado es (0.000<0.05); se rechaza la hipótesis 
nula. De esta manera podemos decir que la relación es directa, además de ellos el valor 
hallado fue (Rho=0,639) lo que indica que existe una correlación directa relevante entre 
ambas variables y estadísticamente es significativa; por lo consiguiente se afirma que a 













3.4.2 Prueba de hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo 
H1: Los principios de causalidad se relacionan significativamente con el estado de 
resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de 
bellavista, año 2018. 
 
H0: Los principios de causalidad no se relacionan significativamente con el estado de 
resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de 
bellavista, año 2018. 
 
Paso 2: Nivel de significancia x=0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   P ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
  P < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Estado de resultados  Coeficiente de 
correlación 
,608** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
 
Paso 3: Comprobación  








con el valor establecido de significación que es 0.05; debido que el valor hallado de 
significancia es menor a 0.05, se descartaría la hipótesis nula, por consiguiente se 
aprueba; pero si se alcanza un factor de relación de Rho de Spearman positivo, esto 
indicara que existe una relación directa de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión  
 
En vista que el valor de significancia hallado es (0.000<0.05); se rechaza la hipótesis 
nula. De esta manera podemos decir que la relación es directa, además de ellos el valor 
hallado fue (Rho=0,608) lo que indica que existe una correlación directa relevante entre 
ambas variables y estadísticamente es significativa; por lo consiguiente se afirma que a 
mayor control en el cumplimiento de los principios de causalidad mayor es la veracidad 
reflejada en el estado de resultados. 
 
   
3.4.3 Prueba de hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamos la siguiente hipótesis de trabajo 
H1: Los gastos de viaje se relacionan significativamente con el estado financiero en las 
empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de bellavista, año 2018. 
 
H0: Los gastos de viaje no se relacionan significativamente con el estado financiero en 
las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de bellavista, año 
2018 
 
Paso 2: Nivel de significancia x=0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   P ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
























Gastos de viaje  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,442** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Estado financieros  Coeficiente de 
correlación 
,442** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado SPSS- elaboración propia. 
Paso 3: Comprobación  
 
Para poder demostrar que la hipótesis es beneficioso se solicita realiza una comparación 
con el valor establecido de significación que es 0.05; debido que el valor hallado de 
significancia es menor a 0.05, se descartaría la hipótesis nula, por consiguiente se 
aprueba; pero si se obtiene un coeficiente de correlación Rho de Spearman positivo, esto 
indicara que existe una relación directa de lo contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión  
 
En vista que el valor de significancia hallado es (0.000<0.05); se rechaza la hipótesis 
nula. De esta manera podemos decir que la relación es directa, además de ellos el valor 
hallado fue (Rho=0,442) lo que indica que existe una correlación directa relevante entre 
ambas variables y estadísticamente es significativa; por lo consiguiente se afirma que a 


































































Según los resultados expuestos en el presente trabajo de investigación, se puede 
presentar la siguiente discusión e interpretación:  
 
El presente trabajo de investigación presento como objetivo principal determinar cómo 
los gastos de viaje se relacionan con el estado de resultados en las empresas comercializadoras 
de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 2018. 
 
Con lo relacionado a la prueba de validez de los instrumentos se utilizó el Alpha de 
Cronbach en el cual se obtuvo como resultado  0.864 para el instrumento gastos de viaje el 
cual consta de 13 ítems  y 0,800 para el instrumento estado de resultados el cual está 
conformado por 12 ítems, teniendo un nivel de confiabilidad establecido del 95% el cual es 
un valor aceptable del Alpha de Cronbach aquel que se encuentre más próximo a la unidad y 
que sus valores obtenidos se encuentren por encima de 0,7, lo cual garantizaría la fiabilidad 
dentro de dicha escala, en esta caso los resultados obtenidos superan el valor establecido de 
0,7, por consiguiente podemos afirmar que los instrumentos son confiables. 
 
1.  Según los resultados obtenidos, existe relación entre las variables gastos de viaje y 
estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos del 
distrito de Bellavista, año 2018, esto se puede afirmar como consecuencia de los 
resultados obtenidos en la hipótesis general, donde se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, en el cual el nivel de significancia es α =0.05=5% de margen de error con 
una regla de decisión de p ≥ α se acepta la hipótesis nula H0, ò P < α se acepta la 
hipótesis alterna H1, en el desarrollo de la prueba se observó que el nivel de 
significancia bilateral o valor p fue igual a 0,000 el cual es menor a 0,05 por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir que los gastos de viaje 
se relacionan significativamente con el estado de resultados. De igual manera podemos 
observar que se obtuvo un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,639, lo que 
significa que existe un nivel de correlación positivo moderada, por lo que podemos 








empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 
2018. Este resultado confirma el estudio realizado por Vidal (2017), en su tesis titulada: 
Gastos de viaje y su relación con el estado de resultados de las empresas de transportes 
de carga en Puente Piedra, 2017. Que concluye que los gastos de viaje son los que 
tienen mayor relevancia dentro de la empresa, y que influye directamente con el estado 
de resultados, ya que en su mayoría estos gastos no cuentan con el adecuado sustento 
debido a que se realizan en el interior del país donde existe aún mucha informalidad 
por parte de los negocios, tributariamente estos gastos deberán ser sumados a la renta 
neta imponible, generando un incremento en la utilidad y por consiguiente un aumento 
en el impuesto a la renta por pagar. 
 
2. De acuerdo a los resultados alcanzados en la hipótesis específica 1 existe relación entre 
la dimensión principios de causalidad y la variable estado de resultados en las empresas 
comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 2018. Donde 
se aplicó la prueba de Rho de Spearman, en el cual el nivel de significancia es α 
=0.05=5% de margen de error con una regla de decisión de p ≥ α se acepta la hipótesis 
nula H0, ò P < α se acepta la hipótesis alterna H1, en el desarrollo de la prueba se observó 
que el nivel de significancia bilateral o valor p fue igual a 0,000 el cual es menor a 0,05 
por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir los 
principios de causalidad se relacionan con el estado de resultados. De esta manera 
podemos indicar que consiguió un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,608 
lo que significa que existe un nivel de correlación positivo moderada, por lo que 
podemos inferir que existe relación entre los principios de causalidad y el estado de 
resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018. Este producto se relaciona con la investigación realizada por 
Fuentes, C. (2018) en su tesis: Los reparos tributarios y su incidencia en los estados 
financieros en la empresa de servicios de limpieza Deco Clean Express S.A.C. año 
2016. En el cual concluye que de acuerdo a lo indicado en el artículo 37ª aquellos gastos 
en los que se incurra y que no cumplan con los principios de causalidad establecidos 
en la ley del impuesto a la renta no se considerara como válido tributariamente por lo 








en evidencia que tiene déficit en cuanto al análisis contable y se refleja en el cambio 
que sufre la utilidad hallada en el estado de resultados. 
 
3. De acuerdo a los resultados alcanzados en la hipótesis específica 2 existe relación entre 
la variable gastos de viaje y la dimensión estados financieros en las empresas 
comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, año 2018. Donde 
se aplicó la prueba de Rho de Spearman, en el cual el nivel de significancia es α 
=0.05=5% de margen de error con una regla de decisión de p ≥ α se acepta la hipótesis 
nula H0, ò P < α se acepta la hipótesis alterna H1, en el desarrollo de la prueba se observó 
que el nivel de significancia bilateral o valor p fue igual a 0,000 el cual es menor a 0,05 
por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir los 
principios de causalidad se relacionan con el estado de resultados. De esta manera 
podemos indicar que consiguió un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,442 
lo que significa que existe un nivel de correlación positivo moderada, por lo que 
podemos inferir que existe relación entre los gastos de viaje y los estados financieros 
en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el distrito de Bellavista, 
año 2018. Esta conclusión se relaciona con el trabajo realizado por Mallqui, G. & Vigo, 
A. (2015), en su tesis titulada: El análisis del estado de resultados integrales como factor 
clave para lograr el financiamiento de los micros y pequeñas empresas de la provincia 
de Huaura. En el cual concluye que si los estados financieros de la empresa no se 
brindan de forma oportuna y si éste no refleja de manera racional la situación de la 
organización entonces esta información no será suficiente para una toma de decisiones 
adecuada lo que podría manifestarse a largo plazo con una disminución de la 





























































1. Según el objetivo general planteado se determinó que existe relación entre los gastos 
de viaje y el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de Bellavista año 2018; por consiguiente podemos concluir que 
los comprobantes de pago presentados por el personal al momento de liquidar sus 
gastos de viaje no cumplen con las características establecidas en la ley de 
comprobantes de pago ya sea por desconocimiento o falta de compromiso con la 
compañía pero este problema representa para el empresario una disminución en la 
rentabilidad generada y por consiguiente se verá reflejado tributariamente en el estado 
de resultados ya que ocasionara un incremento en la utilidad y en defecto más 
impuestos por pagar. 
 
2. De acuerdo al objetivo específico 1 se determinó que existe relación entre los principios 
de causalidad y el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de Bellavista año 2018; esto quiere decir que, todos aquellos 
gastos ocasionados como consecuencia de un viaje deben tener como base principal el 
cumplimiento de los principios de causalidad y deben estar debidamente sustentados 
ya que lo contrario conllevara a que sean reparados; lo que tiene como consecuencia 
evidenciar el déficit en cuanto al control de gastos y posteriormente ello se reflejara en 
el cambio que sufre la utilidad determinada en el estado de resultados. 
 
3. Según el objetivo específico 2 se concluye que existe relación entre los gastos de viaje 
y estados financieros en las empresas comercializadoras de productos eléctricos en el 
distrito de Bellavista año 2018; por consiguiente podemos decir que, si los gastos de 
viaje no son reflejados en los estados financieros oportunamente éstos a su vez no 
plasmaran de manera racional la situación de la empresa y por consiguiente la 
información proporcionada no será suficiente para una toma de decisiones adecuada lo 













































1. Se recomienda a las empresas establecer herramientas informativas como crear un 
manual de procedimientos además de capacitar de manera constante al personal 
responsable de viajar ya que de esta forma podrán identificar los errores y corregirlos. 
Esto tendrá como consecuencia que al sustentar los gastos realizados, los comprobantes 
rendidos al departamento contable cumplirán con los requisitos indispensables según 
lo indicado en el reglamento de comprobantes de pago, por consiguiente se reducirán 
las fallas tales como recibir boleta de venta de personas jurídicas, aceptar factura física 
cuando es un contribuyente con obligación a emisión de factura electrónica entre otros. 
Estas herramientas contribuirán a que los gastos sean sustentados de manera adecuada 
y oportuna, evitando así adiciones que se verán reflejados con el aumento de los 
impuestos por pagar. 
 
2. Se recomienda implementar políticas en cuanto al control en las rendiciones por gastos 
de viajes ya que es fundamental que éstos se encuentren basados y cumplan con los 
principios de causalidad de igual forma deben tener adjunto los documentos que así lo 
acrediten tales como invitaciones, correos, cartas entre otros para que de este manera 
se compruebe que su naturaleza está relacionada con el rubro de la compañía y que 
puedan ser considerados como válidos tributariamente además esto evitara que la 
utilidad determinada en el estado de resultados sufra algún cambio.  
 
3. Se recomienda implementar políticas en cuanto al control en las rendiciones por gastos 
de viajes que especifiquen plazos mínimos para solicitar desembolso de dinero por 
concepto de viaje así como plazos máximos para que el personal realice la rendición 
una vez culminado el viaje, de manera tal que éstos se contabilicen dentro del periodo 
que le correspondan ya que ello beneficiara a las compañías porque la información 
proporcionada en los estados financieros plasmara la situación real de la empresa lo 
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Anexo Nª1: Matriz de consistencia                                                                                                                                                                                                                       
 
Gastos de viaje y su relación con el estado de resultados en las empresas comercializadoras de productos eléctricos del distrito de 
Bellavista, año 2018. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL  GENERAL  GENERAL 
GASTOS DE 
VIAJE 
PRINCIPIOS DE  1.       TIPO DE ESTUDIO 
¿De qué manera los gastos de viaje 
se relacionan con el estado de 
resultados en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018? 
Determinar cómo los gastos de 
viaje se relacionan con el estado 
de resultados en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018. 
Los gastos de viaje se relacionan 
significativamente con el estado de 
resultados en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
bellavista, año 2018. 
CAUSALIDAD El tipo de estudio a realizar es correlacional, porque se 
describirá cada una de las variables. Fehaciencia 
Proporcionalidad 2.       DISEÑO DE ESTUDIO 
Razonabilidad El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. Generalidad 
 POBLACIÓN 
VIÁTICOS 3.       TIPO DE MUESTRA 
ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS Alojamiento  Se utilizara el muestreo probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
¿De qué manera principios de 
causalidad se relacionan con el 
estado de resultados en las 
empresas comercializadoras de 
productos eléctricos en el distrito 
de Bellavista, año 2018? 
Analizar cómo los principios de 
causalidad se relacionan con el 
estado de resultados en las 
empresas comercializadoras de 
productos eléctricos en el distrito 
de Bellavista, año 2018. 
Los principios de causalidad se 
relacionan significativamente con 
el estado de resultados en las 
empresas comercializadoras de 
productos eléctricos en el distrito 




4.       TAMAÑO DE MUESTRA 
ESTADO DE 
RESULTADOS 
ESTADO La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. FINANCIERO 
Periodo contable 5.       TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Análisis financiero Variable 1:  GASTOS DE VIAJE 
Toma de decisiones Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS Impuesto a la renta  
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿De qué manera los gastos de viaje 
se relacionan con el estado 
financiero en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018? 
Indagar cómo los gastos de viaje 
se relacionan con el estado 
financiero en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
Bellavista, año 2018. 
Los gastos de viaje se relacionan 
significativamente con el estado 
financiero en las empresas 
comercializadoras de productos 
eléctricos en el distrito de 
bellavista, año 2018. 
RESULTADO DEL  
 Variable 2:ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 
 







































































Anexo N°3: Acta de originalidad de tesis 
  



















Anexo N°6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
